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Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 
des Deutschen Entomologischen Institutes
05. Beitrag 
Hymenoptera: Scoliidae
Mit 1 Textfigur
&
Obgleich, die Scoliidae sowohl in Albanien wie auch in anderen Gebieten der Balkanhalb­
insel wegen ihrer auffälligen Erscheinung seit jeher von zahlreichen Sammlern mitgenom­
men und auch meist von Spezialisten bestimmt wurden, g ibt es bisher keine zusammen­
fassende Bearbeitung der Balkanfauna. Die einzelnen Angaben sind in den verschiedensten 
Publikationen verstreut, so daß es ratsam erschien, neben der Bearbeitung der Albanien- 
Funde auch für diese Gruppe die Mitteilungen aus den anderen Gebieten der Balkanhalb­
insel zusammenzufassen. Dies geschah einmal in der tabellarischen Verbreitungsübersicht 
und außerdem bei den nicht aus allen Gebieten bekannten Arten bei deren textlicher A b­
handlung im Absatz Verbreitung. Nach dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse 
sind bisher 16 Arten dieser Familie von der Balkanhalbinsel bekannt.
Für Albanien finden sich die ersten Angaben bei S m i t h  (1855), weitere Originalmittei­
lungen bei K l a p t o c z  (1910), M a i d l  (1922), C s i k i  (1923), B e t r e m  (1935), G u i g l i a  (1943a 
und b) sowie S te in berg  (1962). Danach waren 9 Arten aus Albanien bekannt.
Die Ausbeute der Albanien-Expedition des Deutschen Entomologischen- Institutes ent­
hielt 2 3  Exemplare in 3  Arten, darunter Scolia erythrocephala F a b r i c i i j s  in  einer interessan­
ten Varietät als Neufund für Albanien wie auch für das gesamte Balkanfestland. Somit 
sind jetzt 10 Scoliiden-Arten aus dem Gebiet der Volksrepublik Albanien bekannt.
Die Determination des untersuchten Materials übernahm der an zweiter Stelle genannte 
Autor, der auch die Beschreibung der Varietät von Scolia erythrocephala F a b r i c i u s  und 
ein erstes Verzeichnis der ScoKu-Arten des Balkans zusammenstellte. Der zuerst genannte 
Autor ergänzte diese Angaben durch die Auswertung zahlreicher weiterer Publikationen 
und verfaßte die Niederschrift des gesamten Manuskriptes mit Ausnahme der genannten 
Beschreibung der Varietät.
Verzeichnis der Scoliidae Albaniens
C a m p s o s c o l i a  s e x m a c u l a t a  ( F a b r i c i i j s ,  1 7 8 1 )
[ =  interrupta Fabricius, 1781 =  canescens Scopoli, 1786 
=  sareptana Eversmann, 1849]
V erb re itu n g : Südeuropa, südliche Gebiete des europäischen Teils der UdSSR 
(bis zum Uralfluß), Kaukasus (südlich bis Batumi). Von der Balkanhalbinsel 
aus allen Ländern gemeldet: Bulgarien ( N e d e l k o v , 1914, p. 205: Varna, Stara- 
Sagora, Burgas; A t a n a s s o v , 1951, p. 289: Stalin [=  Varna], Zentralrhodopen, 
Portolagos, Insel Tassos), Jugoslawien (V o g b i n , 1955, p. 12: in südlichen Ge-
1 Deutsches Entomologisches Institut der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin
DDK-13 Eberswalde, Schickierstraße 5.
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Übersicht der aus den Balkanländern bekannten Scoliidae
Z eich en erk lä ru n g :
+  Fundmeldungliegtvor 
— Fundmeldung liegt nicht vor 
* Erstmeldung aus Albanien
Jugoslawien
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Campsoscolia sexmaculata 
( F a b r i c i i t s ) + + + + + + +
Campsoscolia klugi (v a n  d e r  
L i n d e n ) + _ _ _ + _ _
Campsoscolia quinquecincta 
( F a b r i c i u s ) _ _ + _ + + + +
Campsoscolia ciliata 
( F a b r i c i u s ) _ _ _ _ _ + _ +
Campsoscolia quadrifasciata 
V o g r i n +
Scolia hirta ( S c h r a n k ) + + + + + + + +
Scolia quadripunctata 
F a b r i c i u s + + + + + + + +
Scolia galbula ( P a l l a s ) — — — — — — + —
Scolia insubrica ( S c o r o l i ) + — + + + + + +
Scolia interstincta K l u g + — + — — — +
*Scolia erythrocephala F a b r i c i u s - - _ — — + + —
Scolia flaviceps E v e r s m a n n — — — — — + — —
Scolia quadricincta ( S c o p o l i ) + — — — — — — +
Scolia trifasciata V o g r i n + + — + + — —
Scolia moreana M u c h e — — — — — — + —
Scolia maculata ( D r u r y ) + + + + + + + +
A n z a h l  d e r  A r t e n : 16 9 6 6 6 7 10 9 9
bieten nicht selten, Durdevac, Selce, Lopar, Skopje; M a i d l , 1922, p. 40: Dalma­
tien, Montenegro; A t a n a s s o v , 1. c.: Dalmatien, Herzegowina, Montenegro, 
Mazedonien), Griechenland und Ägäische Inseln (M a i d l , 1934a, p. 65, 1934b, 
p. 288; A t a n a s s o v , I . e . ;  S t e i n b e r g , 1962, p. 89) sowie Albanien. 
L iteratu ran gaben  : M a i d l  (I.e.) verzeichnet je 1 ¿( von Pala [nördl. Durresi],
VII. 1917, und S. Giovanni di Medua [Shen Gjini]; K l a p t o c z  (1910, p. 400) 
fand mehrere $$  und $$ bei Shkodra Anfang IX. 1909; C a p r a  fand 1 $  im
VI. 1942 bei Kopliku (G u i g l i a , 1943a, p. 64). 2 nnd 2$$ aus Albanien be­
finden sich nach S t e i n b e r g  (I.e.) in der Sammlung des Zoologischen Instituts 
der Akademie der Wissenschaften in Leningrad; ein genauer Fundort wird nicht 
genannt.
Campsoscolia klugi ( v a n  d e r  L i n d e n ,  1829)
V erb re itu n g : Diese Art wurde lange Zeit als Varietät von Campsoscolia 
sexmaculata F a b r i c i i t s  angesehen. Sie ist aus Südfrankreich, Dalmatien, Alba­
nien, der Türkei und südlichen Gebieten des europäischen Teils der UdSSR be­
kannt.
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L ite r a tu r a n g a b e n : M a id l  (1922, p. 40) verzeichnet 1 $  und 1 $ aus Seutari 
[Shkodra], V III. 1909, leg. K l a p t o c z .
C am psoscolia  qu inquecincta  ( F a b r i c i ü s , 1 7 9 3 )
[ =  v illo sa  (1  F a b b i c iu s ,  1 7 7 5 ) a u c t , =  m a rg in a ta  v a n  d e r  L i n d e n ,  1829  
=  c o n tin u a  L e p e l e t i e r ,  1 8 4 5 ]
V e r b r e itu n g : Nordafrika, Spanien, Südfrankreich, Ungarn, Rumänien, 
Ägäische Inseln (Amargos, Mytilini), Kreta, Kleinasien, Iran, Kaukasus, Mittel­
asien (nördlich bis Taschkent), nach St e in b e r g  (1962, p. 191). Von M a i d l  
(1922, vp. 40) aus Montenegro und von V o g b in  (1955, p. 12) als ,,villosa R ossi“  
sowie C in g o v s k i  (1960, p. 11) aus Mazedonien verzeichnet; Albanien, Bulgarien 
(s. unten).
L i t e r a t u r a n g a b e n : Die Art wird von S m it h  (1855) erstens als ,,Scolia 5-cincta 
F a b r . “  (p. 113) und zweitens als „Scolia abdominalis S p i n .“  (p. 97) aus ,,A1- 
bania“ angegeben. Nach G u i g l ia  (1943b, p. 90) erbeutete Ca p r a  33 und 
1 $ bei Seutari [Shkodra], VII. 1943.
Nach S t e in b e r g  (1962, p. 93) wird abdominalis S p in o l a , 1806 [ =  rubra 
J uBJNE, 1807] jetzt als Varietät von quinquecincta F a b b ic iu s  angesehen. Für 
diese werden folgende Verbreitungsangaben gemacht: südliche Gebiete der 
U dSSR (Nordgrenze: Orenburg—Wolgograd—Glinsk), ostwärts bis Semi- 
palatinsk, Südturkmenien (hier beide Formen), Dushambe; ? Ungarn, ? Rum ä­
nien. A t a n a s s o v  (1951, p. 290) führt abdominalis S p in o l a  als Erstnachweis aus 
Bulgarien an: Belovo [Rhodopen und Velingrad] Zentralrhodopen.
C am psoscolia  (D asy sco lia )  cilia ta  ( F a b r i c i ü s ,  1 7 8 7 )
[ =  a u rea  F a b b i c i u s ,  179 3 ]
V e rb re itu n g : Von Nordafrika und Spanien durch fast ganz Europa bis Klein- 
asien, Transkaukasien, Iran und Libanon. Über das Vorkommen auf der Bal­
kanhalbinsel fanden wir in der Literatur neben den unten zitierten Funden aus 
Albanien nur eine Fundmeldung der ssp. araratica R a d o c z o w s k i , 1890 aus Bul­
garien (A t a n a s s o v , 1951, p. 290).
L it e r a tu r a n g a b e n : M a i d l  (1922, p. 40) verzeichnet aus Albanien 1^ von 
Durazzo [Durresi], V. 1917, leg. K a r n y  und 1 Kula Ljums [Kula e Lumes], 
VI. 1918, leg. P b n t h e r , Z e r n y .
S colia (S co lia ) h irta  (S c h r a n k , 1 7 8 1 )
[ =  b ic in cta  S c o p o l i ,  178 6 ]
V e r b r e itu n g : Süd- und Mitteleuropa (nördlich bis Halle, Berlin, Rügenwalde), 
UdSSR (östlich bis Sibirien), Klein- und Vorderasien, Nordafrika. Von der Bal­
kanhalbinsel aus allen Gebieten bekannt.
U n te r su c h te s  M a te r ia l :  3 Exemplare
1 $  Borshi südlich Vlora, Mali i Qorajt, 700—1100 m, 14.—27. V. 1961, D E I;
2 $3  Poligan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-M.a,cchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, D EI.
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L ite r a tu r a n g a b e n : Aus Albanien zuerst von S m i t h  (1855, p. 86) ohne nähere 
Fundortangaben verzeichnet, K l a p t o c z  (1910, p. 400) meldet die Art aus 
Shkodra, Anfang IX . 1909. M a i d l  (1922, p. 40) und B e t r e m  (1935, p. 15) ver­
zeichnen 1 3 von Kula Ljums [Kula e Lumes], V I.—VII. 1918, leg. P e n t h e r , 
Z e r n y  aus dem Naturhistorischen Museum Wien. Von C s i k i  (1923, p. 142) an­
geführt; der hier genannte Fundort Squifiani [nördlich Dakovica] gehört jedoch 
heute zu Südserbien.
Scolia (S eolia ) quadripunctata  F a b r ic it j s , 1775
V e rb re itu n g : Ähnlich der vorher genannten Art in der Paläarktis weit ver­
breitet. Wie in Mitteleuropa (nördlich bis Thüringen, Naumburg, südlich Berlin, 
Bromberg) so auch in Südeuropa besonders in der Form decempunctata G u i g l i a , 
1928 vertreten; daneben wird aber auch die var. sexpunctata R ossi, 1792 ge­
nannt. Vom Balkan aus allen Gebieten verzeichnet. In Griechenland und auf 
den Ionischen und Ägäischen Inseln sowie Cypern ist die ssp. comobrina S a u s ­
s u r e , 1854 vertreten, die wohl eine eigene Art darstellt.
L i t e r a t u r a n g a b e n : Aus Albanien zuerst von S m i t h  (1855, p. 87) ohne nähere 
Fundortangaben gemeldet. M a i d l  (1922, p. 41) verzeichnet 6 33 > 1 $ von 
Durazzo [Durresi] und 1 3  Mali Durcit [Mali i Durresit], VI. 1917, leg. K a r n y , 
sowie 1 3  von Kula Ljums [Kula e Lumes] und 1 3  Ploshtan, VI. 1918 leg. 
P e n t h e r , Z e r n y . C s i k i  (1923, p. 142) fand die Art bei der IJra i Lopez [südlich 
Bicaj], 21. VII. 1918. Von G u i g l i a  (1943a, p. 63) als ,,Scolia sexmaculata M ü l ­
l e r “  von Kopliku (1 $ VIII. 1942) und Skutari [Shkodra] (1 $ V. 1942) sowie 
als ,,Scolia sexmaculata M ü l l e r  f. quadripunctata F a b . “  nochmals von Kopliku 
(2 33  V II.—'VIII. 1942) aus der Ausbeute von C a p r a  verzeichnet. Auch S t e i n ­
b e r g  (1962, p. 137) führt unter var. sexpunctata R ossi 1 3 aus Albanien an.
Scolia (S co lia ) in su brica  (S c o p o l i , 1 7 8 2 )
[ =  b igu tta ta  K l u g ,  1 80 5  =  a m a b ü is  E v e r s m a n n ,  1 8 4 9 ]
V e rb re itu n g : Nordafrika, Spanien, Südfrankreich, Italien, Jugoslawien,
Albanien, Bulgarien, Griechenland, (einschließlich Kykladen), Kleinasien, K au­
kasus ; südliche Gebiete des europäischen Teils der UdSSR. In Jugoslawien nach 
V o g r i n  (1915) in den Küstenländern allgemein, aber im oberen Krain und in 
Slawonien fehlend; M a i d l  (1922, p. 40), B e t r e m  (1935, p .  40) und V o g r i n  
(1955, p. 12) nennen folgende Fundorte: Dalmatien, Arbe, Brazza, Salona, Split, 
Gravosa, Brioni, Krapina (Kroatien); Belgrad, Senj, Trnovec (Serbien); Anti- 
vari, Kouci, Titograd (Montenegro); Skopje (Mazedonien). Von A t a n a s s o v  
(1951, p. 289) weiterhin aus Mazedonien (Solun) sowie aus Griechenland (Chalkis 
und Euböa) und Bulgarien (Resovo im Strandza planina, Jam bol, Balcik, 
Russe, Lom) verzeichnet. Auch auf den Ägäischen Inseln (Kythnos), M a i d l  
(1934b, p. 288).
L ite r a tu r a n g a b e n : Aus Albanien schon von S m i t h  (1 8 5 5 , p .  8 6 )  angegeben, 
leider ohne Fundort. M a i d l  (1 9 2 2 , p .  4 0 )  verzeichnet 1 $ aus Elbassan [Elba-
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sani], VI. 1918, leg. K a r n y . G u i g l i a  (1943a, p. 63) lagen 2 ?$  aus Kopliku 
vor: VI. 1942, leg. C a p r a . Auch A t a n a s s o v  (I .e .)  und S t e e n b e r g  (1962, p. 1 5 5 ) 
nennen Albanien im Abschnitt über die Verbreitung dieser Art.
Scolia (S co lia ) eryth roceph a la  F a b r i c i t j s ,  1798
V e rb re itu n g : Die Art ist in mehreren Unterarten von Portugal und Spanien 
(Mer ssp. typica), Nordafrika, Süditalien, Korfu (1 $ Mus. Hamburg: ssp. rutila 
K l it g , 1832 oder? ssp. boeberi K l u g , 1805; vgl. B e t r e m , 1935, p .  59—61), 
Kreta (ssp. boeberi K l u g ), Cypern, Kleinasien, Ägypten, Arabien, Syrien, Iran, 
Transkaukasien, Kaukasus, Südrußland, Transkaspien, Südturkestan bis Vor­
derindien bekannt. Von der eigentlichen Balkanhalbinsel sind bisher keine Funde 
gemeldet worden, so daß mit dem vorliegenden Exemplar ein Erstnachweis 
für die Fauna Albaniens sowie für das gesamte Balkanfestland erbracht wurde.
U n te r su c h te s  M a te r ia l: 1 Exemplar
1$ Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 
1961, DEI.
Hierbei handelt es sieh um eine interessante Variante dieser Art (Fig. 1): Spatium fron­
tale und Area frontalis schwarz, Clypeus schwarz, am Vorderrand bräunlich, Fissura fron- 
talis flach und kurz, Längsfurche des Vertex deutlich, Interocellarfurche in den Rand der 
vorderen Oeelle eingehend, nach hinten die Ocellarfurche nicht erreichend; Subvertex gelb, 
die Stirngrube als vorderste Grenze und die vordere Oeelle als hinterste Begrenzung, seitlich 
bis zum Augenausschnitt, jedoch dort verdunkelt, nach hinten die oberen inneren Orbiten 
bis zur Augenhöhe und die Ocellen seitlich umschließend; hintere Orbiten von der Höhe des 
Augenausschnitts bis zur oberen Augengrenze gelb mit leichtem bräunlichen Anflug; Vertex 
(Postocellarfeld) am Hinterrand mit zwei zusammenfließenden gelben Makeln.
Fig. 1. S c o lia  ery fliro cep h a la  F a b b i c i ü s  var.: K opf von oben gesehen
Antennen dunkelbraun, 1. Glied schwarz und nur an der Spitze bräunlich. Thorax 
schwarz. Abdomen schwarz; Tergit 3 (2) zitronengelb, nur der Vorder-, Seiten- und Hinter­
rand schmal schwarz, die gelbe Zeichnung in der Mitte des Vorderrandes sowie des Hinter­
randes wenig dreieckig eingeschnürt; an den Seiten des Tergits befindet sich inmitten der 
gelben Zeichnung ein eiförmiger schwarzer Makel.
Tergit 4 (3) zitronengelb mit sehr schmalem Vorder- und Hinterrand, Vorderrand etwas 
tiefer eingeschnitten als Tergit 3 (2); Tergit 5 (4) zitronengelb mit tiefem Einschnitt in der 
Mitte des Vorderrandes, der in Verbindung mit dem breiten dunklen Hinterrand die gelbe 
Zeichnung fast teilt.
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Flügel an der Basis sowie Costalraum braun, Vorderrand dunkel; K opf fast unbehaart, 
Occipitalraum, Thoraxoberseite und Tergite gelbweiß bis gelbbraun behaart, Thoraxunter­
seite und Sternite mehr braun bis dunkelbraun behaart.
Das vorliegende Exemplar lehnt sich durch die helle Behaarung, dem hell gezeichneten 
Abdomen und dem zum Teil gelb gezeichneten Vertex und Subvertex an die auf Korfu 
vorkommende erythrocephala ssp. rutila K l u g ,  1832 an, trennt sich jedoch von dieser durch 
die hellen Fransen der Tergite, durch das 3. (2) gelbe Tergit sowie durch die helle Behaarung 
des 1. Tergits.
Die Farb- und Behaarungselemente stehen der in Turkestan, Transkaspien, Süd-Rußland 
und Kaukasien beheimateten Scolia flaviceps E v ü e r s m a n n , 1846 recht nahe.
Leider handelt es sieh bei dem vorliegenden Exemplar nur um ein einzelnes $, so daß von 
einer genaueren Differenzierung der Unterart Abstand genommen werden muß.
Auch der Scolia dejeani v a n  d e r  L i n d e n , 1829 steht das vorliegende Tier in bezug auf 
die Färbung nahe, jedoch weicht es durch die flache Punktierung der Area frontalis und der 
verkürzten und flachen Längsfurche des Subvertex, vor allem aber durch die mehr zitronen­
gelbe und nicht rotgelbe K opf Zeichnung ab.
Als markantes Merkmal der erythrocephala-$$ sowie auch der hirta-%2 ist das auf dem 
2. (1) Tergit vorhandene Grübchen zu betrachten, das bei dem vorliegenden Tier vorhanden 
ist.
Die dunklen Flügel gleichen mehr jenen der Scolia hirta S c h b a n k , 1781, jedoch die Punk­
tierung des Kopfes und vor allem die gelbe Oberkopfzeichnung lassen auf erythrocephala 
schließen, und abgesehen davon besitzt die in Süditalien beheimatete erythrocephala ssp. 
nigrescens S a u s s u r e  & S i c h e l , 1864 auch fast schwarze Flügel.
Scolia (Scolia)  flaviceps E v e r s m a n n ,  1846
V e rb re itu n g : Die Nominatrasse ist aus Zentralasien, südlichen Gebieten des 
europäischen Teils der UdSSR, Kleinasien, Zypern und Albanien bekannt; andere 
Rassen sind außer in der UdSSR weiter bis Vorderasien, Iran und Arabien ver­
breitet.
L ite r a tu r a n g a b e n : In Albanien von K l a p t o c z  1 bei Scutari [Shkodra],
VIII. 1909 und 2 bei Rushkuli, IX . 1917 gefunden (M a i d l , 1922, p. 40); 
hierbei handelt es sich um die westlichsten Funde dieser Art.
Scolia (Triscolia)  maculata ( D r u r t ,  177 3 )
[ =  haemorrhoidalis F a b r i c i u s , 178 7 ]
V e rb re itu n g : Nordafrika, Südeuropa, Kaukasus, Vorderasien, südliches Zen­
tralasien; in mehreren Unterarten. Nach S t e e n b e b g  (1962, p. 118) gehören die 
Tiere der Balkanhalbinsel (hier überall verbreitet und besonders im Juni und 
Juli häufig) zur ssp. typica, während sich das Verbreitungsgebiet der ssp. flavi- 
frons F a b r ic iit s , 1775, die in der älteren Literatur auch vom Balkan verzeichnet 
wird, auf Spanien, Südfrankreich und Italien beschränkt.
U n te r su c h te s  M a te r ia l :  19 Exemplare
2 Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, D E I;
4 3$$  Poligan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-M&cchie, 500 m, 2. —12.
VI. 1961, D E I;
2 2$$  Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, D E I;
6 $9 Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 2 5 .-2 9 . VII. 
1961, D EI.
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L ite r a tu r a n g a b e n : Aus Albanien zuerst von S m i t h  (1855, p. 110) angegeben. 
K l a p t o c z  (1910, p. 400) meldet die Art aus Shkodra, 5. VIII. 1909, leg. K l a p - 
t o c z . M a i d l  (1922, p. 41) lagen 1 1 $ von Durazzo [Durresi] und 3 von
Portes [ebenda], V .—VI. 1917, leg. K aün v, 11 5  $ 9  von Kula Ljums [Kula
e Lumes], V .—VI. 1918, leg. P e n t h e k , Zehn y  sowie 2 $$ von Paprijali-Elbassan 
[Elbasani], VIII. 1918, leg. E b n e r  vor. Csiki (1923, p. 142) verzeichnet die Art 
ebenfalls von Kula Ljums [Kula e Lumes], 3 .- 8 .  V II. 1918 und Kösztil [Gostil], 
30. VII. 1918; die weiterhin genannten Fundorte Ipek [Pec], Banica Bunesevce 
gehören zu Südserbien.
Z u sa m m en fa ssu n g
Ausgehend von der Bearbeitung der Scoliiden-Ausbeute der Albanien-Expedition des 
Deutschen Entomologischen Institutes (23 Exemplare in 3 Arten, darunter ein Neufund) 
wird unter Auswertung der Literatur im Rahmen einer zusammenfassenden Darstellung 
der Scoliiden-Eauna der Balkanhalbinsel (16 Arten) ein Verzeichnis der bisher aus Albanien 
bekannten Seoliidae (10 Arten) vorgelegt. Von Scolia erythrocephala E a b r i c i t t s ,  die bisher 
vom  Balkan nur durch einen Einzelfund von der Insel K orfu bekannt war, wird eine inter­
essante Varietät beschrieben.
S u m m ary
In evaluation of the Seoliidae collected by the expedition to Albania by Deutsches Ento- 
mologisehes Institut (23 individuals of 3 species, one of them new), a list of the Seoliidae 
known now from Albania (10 species) is prepared. It is part of a comprehensive description 
of the Seoliidae of the Balkan peninsula (16 species) which includes the study of previous 
publications. Scolia erythrocephala E a b r i c i u s  had been known from the Balkan only by 
a single find on the island of Korfu; now an interesting variety is described.
P  e 3 io m e
H c x o i in  H 3 o ß p a ß o T K H  ho6huh Seoliidae a jiß a H C K o il  3 K cn e n im H H  H e M e n K o r o  
3 H T O M O J io r m e c K o r o  H H C T irry T a  (23 3 K 3 e M n n H p a  b  3 B n ; ;a x ,  H3 h h x  o « H a  H O B aa 
H a x o B K a ) ,  aaeT C H  n o e j i e  H cn o jib 3 0 B a H H H  jiH T e p a T y p b i  B M e cx e  c  (JayH O Ü  Seoliidae 
E a jiK a H C K o r o  n o j i y o c T p o B a  (16 b h h o b )  c i i h c o k  aJiSaH CK H X Seoliidae (10 b h h o b ) .  
O t  Scolia erythrocephala E a b r i c i u s ,  K O T o p a n  H3 B a . i K a u a  ß H J ia  H 3B ecT H a TOJibKO 
ejjH H C T B eH H ofi H axoH K O H  c  o c T p o B a  K o p i j i y ,  o iiH C H B aeT C H  H H T e p e cH a n  B a p n a u H H .
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